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of  one  or  several  words. Authors  of  articles  fully  use  possibility  of  replacement  of  a 
component designating number. Replacements of a component result into changing the 
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23Варианты и трансформанты немецких  ...












формациями», Э. М. Береговская  [4,  с.  3] обозначает  «квазипословицами». 
В 2005 г. в Санкт-Петербурге появился сборник модифицированных пословиц, 
предложенный Х. Вальтером и В. М. Мокиенко под названием «Антипослови-
































































словицах и поговорках.  Kleinvieh macht  auch Mist  в  современном  языке 
может  трактоваться  двояко:  в положительном  смысле,  т.  е.  «всякая ме-


























tung); …  seit  einer  Generation mache  nur  noch  das  Kleinvieh  seinen Mist 






Параметр  «расширение выражения  за  счет отдельных  слов»  сочетается 
также с параметром «цитация пословицы в косвенной форме»: ... dass Kleinvieh 
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